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Karya ini bertujuan mengelaborasi model yang tepat  untuk menghadapi implementasi ASEAN 
Community. Metode yang digunakan untuk mendapatkan tujuan tersebut adalah dengan literature 
review dan melakukan wawancara terhadap para mahasiswa Thailand yang belajar di Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Dari hasil analisa data ditemukan fakta bahwa selama di Malang 
mereka mendapatkan berbagai hal baru baik secara keilmuan maupun sikap dan budaya yang akan 
membantu mereka mengenali realitas di Negara ASEAN lainnya. Apalagi selama studi di Malang, 
mereka pun sudah mulai melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan budaya dan bahasa 
mereka, misalnya dengan mengadakan kursus bahasa Thailand. Melalui model interaksi seperti ini 
maka mutual understanding dan kohesi sosial yang disebut sebagai comprehensive integration 
pada masyarakat ASEAN akan lebih mudah diwujudkan. 
 




ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional pada bidang geopolitik dan ekonomi di kawasan 
Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan oleh beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, 
Thailand dan Singapore di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Dalam perkembangannya semua 
negara ASEAN lainnya seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kambodja juga 
sudah bergabung menjadi anggota ASEAN (1).  
 Maksud dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan 
sosial dan budaya, dan sebagai media menangani konflik sehingga terwujud perdamaian di 
kawasan. Oleh karena itu, kerjasama ini tidak hanya sekedar kerjasama ekonomi melainkan juga 
kerjasama pada bidang pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan dan 
keamanan, serta berbagai kerjasama transnasional lainnya. 
 Dalam perkembangannya, ASEAN sebagai entity tunggal telah melakukan kerjasama 
dengan beberapa negara di luar kawasan lainnya. Hal ini misalnya terlihat dari kerjasama ASEAN 
+ 3 dengan Jepang, Korea Selatan dan Cina. Demikian juga dengan kerjasama ASEAN + India (2). 
Dengan kerjasama model tersebut, maka eksistensi ASEAN semakin menguat sebagai entity 
tunggal. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan tersebut diharapkan mampu 
mengoptimalkan kerjasama regional yang selama ini sudah terjalin. 
 Apalagi selama ini posisi ASEAN dalam konteks ekonomi politik dunia sangat strategis. 
Di lihat dari geopolitik, kawasan ASEAN meliputi 3 % bagian daratan bumi dengan luas wilayah 
4,46 juta km2. Jika dihitung dari jumlah penduduknya, organisasi ini memiliki populasi sejumlah 
600 an juta atau sekitar 8 % dari total penduduk dunia. Demikian juga secara ekonomi yang mana 
GDB negara-negara ASEAN sudah mencapai angka US$ 3,084 triliun (3).  
 Data di atas menunjukkan bahwa ASEAN telah menempati posisi penting dalam politik 
Internasional, utamanya dalam isu regionalisme. Para pakar menilai bahwa ASEAN merupakan 
regionalisme tersukses nomer dua di dunia setelah European Unions. Hal ini terlihat dari berbagai 
perkembangan positif yang terjadi dalam kerjasama regional ini. Kondisi yang ada di ASEAN 
berbeda dengan SAARC di Asia Selatan yang kental dengan isu hegemoni India. Berbeda pula 
dengan kerjasama Asia Timur yang diwarnai konflik, begitu juga tidak seperti kerjasama regional 
antara negara-negara Teluk atau Afrika. 
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 Oleh karena itu, ASEAN di era ini sudah berusaha untuk bergerak lebih jauh dengan upaya 
untuk membentuk ASEAN Community 2015 (AC15). Dengan berbagai perkembangan yang ada, 
utamanya fasilitas perdagangan dan transportasi serta upaya untuk mengikuti perkembangan 
zaman, negara-negara ASEAN berusaha untuk membangun identitas yang sama sebagai 
masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, negara-negara tersebut ingin membangun kohesitas yang lebih 
kuat antar sesama negara anggota regionalisme. 
 Hal inilah yang akhirnya menginspirasi Bali Concord II ASEAN menyepakai untuk 
meletakkan tiga elemen dan fondasi mendasar AC15, dimana tiga elemen tersebut adalah ASEAN 
Economic Community (AEC), ASEAN Security Community (ASC), and ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) (4). Dengan tiga elemen pada bidang kerjasama ekonomi, keamanan dan sosial 
budaya, maka upaya untuk membangun entitas tunggal sebagai masyarakat ASEAN diharapkan 
bisa segera terwujud. Negara-negara di kawasan ini pun akan hidup dalam keadaan damai, stabil, 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi, serta mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi 
lainnya. 
 Namun demikian, dibalik berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari ASEAN 
Community tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapatan perhatian serius. Selama ini banyak 
yang menilai bahwa seakan Masyarakat ASEAN hanya akan memberikan keuntungan semata. 
Sehingga tidak sedikit yang lupa dengan berbagai tantangan serius yang mungkin dihadapi. 
Padahal pada setiap keuntungan yang besar didapatkan, selalu menanti tantangan yang juga tidak 
kalah seriusnya. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat satu fenomena menarik di Universitas 
Muhammadiyah Malang, yaitu mulai banyaknya mahasiswa Thailand yang belajar di kampus putih 
ini. Kebanyakan dari mereka datang dengan beasiswa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tetapi 
perlahan menurut informasi yang didapatkan dari beberapa mahasiswa Thailand yang belajar di 
UMM, semakin banyak di antara pemuda Thailand yang mulai tertarik untuk menjadikan 
Indonesia, khususnya Malang sebagai tujuan pendidikan mereka, termasuk dengan biaya sendiri. 
 Yang menjadi fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan perkembangan yang didapatkan 
oleh para mahasiswa Thailand tersebut dalam berinteraksi dengan para mahasiswa Indonesia di 
UMM. Hal ini menjadi bekal penting dalam upaya membangun semangat saling memahami antara 
satu dengan lainnya sehingga mendorong terwujudkan kohesitas bersama sebagai bagian dari 
masyarakat ASEAN.  
 Dalam pandangan kami, apa yang berkembang ini merupakan upaya untuk membangun 
comprehsive integration yang terukur dan tidak hanya melibatkan pemerintah. Oleh karena itu, 
pertanyaan yang muncul sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model 
comprehensive integration melalui pendidikan para mahasiswa Thailand di UMM mampu menjadi 
sarana untuk menghadapi ASEAN Community?. 
 
2. METODE 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, selain dengan membaca berbagai referensi 
sebagai bentuk literature review method, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara. 
Metode ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data asli yang berasal dari pandangan para 
informan yang akan diwawancarai. Dalam hal ini, kami melakukan wawancara kepada para 
mahasiswa Thailand yang belajar di UMM dan juga para mahasiswa Indonesia yang berinteraksi 
dengan mereka, masing-masing sebanyak 10 orang. Informasi penting yang dikumpulkan berkaitan 
dengan kohesitas sosial yang mereka bangun selama menempuh pendidikan sebagai modal untuk 
mewujudkan comprehensive integration. 
Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dalam literature review dan wawancara ini maka 
digunakan konsep comprehensive integration.  Konsep ini sebenarnya merupakan istilah yang 
sering digunakan dalam dunia managemen untuk menggambarkan kebijakan perusahaan dalam 
mengatasi persoalan yang muncul dengan pelibatan berbagai elemen yang ada (5). Adapun dalam 
masalah regionalisme konsep ini belum kami temukan, karena itu konsep ini menjadi inspirasi 
untuk membangun regionalisme yang utuh dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul 
dalam mengembangkan regionalisme.  
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Menurut Fawcett dan Gandois, makna Integrasion lebih mendalam dibandingkan dengan 
sekedar regionalisme. Regionalisme menyangkut proyek politik untuk membentuk bagian sebagai 
satu kawasan. Sementara integrasi bermakna sesuatu yang lebih kompleks dan melibatkan 
masyarakat dalam upaya melakukan transformasi sosial sosial ekonomi kawasan melalui kohesi 
masyarakat (6). 
Maknanya adalah bahwa suatu upaya untuk membangun kebersamaan haruslah ditempuh 
dengan cara yang menyeluruh, bukan hanya pada satu aspek kehidupan tetapi semuanya, tidak  
hanya dilakukan oleh negara tetapi juga melibatkan aktor non negara, dan bukan hanya pekerjaan 
yang sifatnya insendental tetapi terencana dengan baik. Karena itu pendidikan menjadi elemen 
penting dalam upaya mewujudkan integrasi yang komprehensif ini.  
Melalui pendidikan yang sifatnya lintas negara maka akan bisa memunculkan interaksi 
antara warga negara lain dalam satu regional secara utuh. Mereka tidak hanya berinteraksi di 
kampus untuk membangun upaya saling memahami dalam akademik dan interaksi sosial dengan 
teman-teman sebaya mereka, tetapi juga langsung berinteraksi dengan masyarakat. Para mahasiswa 
asing tadi akan langsung terjun belajar bahasa, budaya, kehidupan ekonomi, dan seterusnya.  
 Metode ini menurut kami efektif untuk memunculkan pemahaman secara lebih mendalam 
baik bagi para mahasiswa yang datang maupun mahasiswa asli dan masyarakat setempat. Masing-
masing pihak bisa saling membuka diri dan melakukan interaksi. Bahkan tidak sedikit yang sudah 
mulai membangun jaringan bisnis sejak mereka masih mahasiswa.  
 Yang menarik adalah bahwa dengan metode ini, pada awalnya masing-masing pihak 
berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Namun kemudian dengan interaksi sosial 
yang berlangsung bisa membangun kohesi secara sosial yang seterusnya bisa berkembang menjadi 
integrasi secara utuh. Dengan metode ini maka manusia yang memiliki berbagai karakter dan 
identitas bisa bisa menyatu menjadi kita, dan tidak lagi saya dan anda. Dengan demikian, maka 
upaya untuk membangun regionalisme sebagai satu kesatuan entity diharapkan agar bisa 
diwujudkan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan maka terlihat bahwa keberadaan mahasiswa 
Thailand di UMM merupakan salah satu bentuk ideal dalam upaya membangun mutual 
understanding dan kohesi sosial di antara sesama masyarakat ASEAN. Kondisi ini lebih bersifat 
natural karena tidak masuk pada ranah politik atau pada level kelompok eleit. 
Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa eksistensi anak muda sebagai agen diplomasi 
dengan melakukan people to people diplomacy berjalan dengan cukup efektif (7). Jika ada pemuda 
yang notabene akan menjadi pewaris pembangunan masing-masing Negara sudah mempunyai 
bekal yang cukup dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dari Negara lainnya, maka 
diharapkan akan bisa terbangun mutual understanding. 
Karena itu, keberadaan para mahasiswa Thailand di UMM merupakan bagian dari upaya 
membangun budaya dialog dan interaktif antar sesama. Dengan datang ke UMM, para mahasiswa 
yang belajar baik dengan beasiswa pemerintah, muhammadiyah, atau yang datang dengan biaya 
sendiri, mendapatkan perspektif baru yang tidak mereka temui ketika masih belajar di Thailand.  
Jika sebelumnya mereka merasa kurang memahami Muhammadiyah, apalagi UMM, maka 
ketika datang ke Malang mereka mulai menyadari bahwa UMM merupakan salah satu perguruan 
tinggi swasta terbaik di Asia Tenggara. Menurut mereka, UMM cukup baik dalam membangun 
budaya akademik, termasuk melalui berbagai kegiatan tambahan untuk membangun keterampilan 
mahasiswa seperti melalui kegiatan  P2KK, AIK dan sebagainya. 
Meskipun demikian, mereka mengaku bahwa sebelum datang ke Indonesia, para 
mahasiswa Thailand sudah punya persepsi yang positif tentang negeri ini. Menurut Rusdi Leng, 
Masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya kepada orang lain bahkan orang yang berasal 
dari negara lain. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kesempatan kuliah di UMM ia pun tidak 
lama berfikir untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di luar negeri. 
Ketika sudah sampai di Malang pun, ia menyatakan bahwa pandangan positif tersebut 
masih terus bertahan, bahkan justru menjadi lebih baik. Dalam hal penataan kelas misalnya, 
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menurutnya selama ini di Thailand ia biasa merasakan pendidikan dengan kelas besar. Adapun 
ketika sudah di Indonesia, maka satu kelas hanya sekitas50-an saja. Hal ini menurutnya 
memudahkan untuk bisa memahami materi secara lebih utuh.  
Secara keseluruhan ia merasa semua kondisi baik di kampus, maupun di luar kampus 
sangat nyaman. Bahkan dalam persoalan makanan pun ia tidak terlalu merasa bermasalah. 
Makanan di Indonesia hampir sama dengan apa yang selama ini mereka konsumsi di Thailand. 
Dalam hubungan sosial pun juga masyarakat Indonesia menurutnya masih menjaga sopan santun 
dan ramah tamah. 
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Donda. Ia yang terkenal sebagai anak yang cukup 
religius ini merasa nuansa keislaman begitu kental di Malang, khususnya di sekitar kampus UMM. 
Karena itu, ia menilai bahwa dirinya tidak mempunyai kendala dalam melaksanakan ajaran 
agamanya dengan baik.  
Apalagi dengan interaksi selama ini, ia pun sudah mulai dengan lancar menggunakan 
bahwa Indonesia. Selain secara intensif belajar Bahasa Indonesia ketika di Malang, Ia menyatakan 
bahwa dirinya sudah mulai mengenal Bahasa Indonesia ketika masih di Thailand karena kemiripan 
dengan Bahasa melayu yang banyak digunakan oleh masyarakat Thailand selatan.  
Selain itu, ia menilai program pembelajaran Bahasa dan budaya Indonesia yang diadakan 
oleh UMM memberikan pengaruh besar untuk memahami Indonesia secara lebih mendalam. 
Karena berbagai kondisi tadi, Sonia menyatakan bahwa bahwa hampir semua mahasiswa Thailand 
yang belajar di UMM bisa menggunakan Bahasa Indonesia, meskipun masih perlu banyak 
melakukan latihan. 
Menurut mereka, untuk betul-betul lancar menggunakan Bahasa Indonesia, para 
mahasiswa Thailand tadi paling tidak perlu menghabiskan waktu sekitas satu tahun tinggal di 
Indonesia. Jika baru satu semester atau beberapa bulan, biasanya mereka masih mempunyai 
beberapa kendala. 
Kondisi sebaliknya justru terjadi pada mahasiswa Indonesia yang kesulitan menggunakan 
Bahasa Thailand. Namun demikian, melalui kegiatan kursus yang sudah mulai berlangsung selama 
beberapa bulan, beberapa mahasiswa sudah mulai bisa menggunakan Bahasa yang dipakai dalam 
komunikasi harian. Hanya saja jumlah mereka belum banyak. 
Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk salah satunya adalah dikarenakan 
banyak di antara masyarakat atau mahasiswa Indonesia yang belum memahami posisi strategis 
Thailand dalam kerjasama dengan Indonesia. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena mereka 
belajar Bahasa Thailand tidak secara intesif, malainkan hanya pada waktu-waktu tertentu ketika 
ingin mengetahui sesuai dalam Bahasa Thailand, maka mereka pun bertanya pada teman-temannya 
yang berasal dari Thailand. 
Adapun para mahasiswa Thailand yang belajar di UMM mempunyai perspektif yang 
berbeda. Menurut mereka, belajar Bahasa dan budaya Indonesia merupakan sesuatu yang sangat 
penting. Hal ini dikarenakan mereka menyadari posisi strategis Indonesia sebagai salah satu Negara 
utama dalam kerjasama ASEAN. Dengan belajar di Indonesia mereka pun menjadi sangat terbantu 
untuk memudahkan menguasai Bahasa Indonesia. 
Selain masalah Bahasa, isu budaya menjadi salah satu perhatian menarik bagi para 
mahasiswa Thailand. Menurut mereka banyak hal yang berbeda antara Indonesia dan masyarakat 
Thailand. Dalam hal memberikan salam misalnya, di Thailand biasa mereka saling meletakkan 
tangan di depan dada masing-masing kemudian menundukkan kepala. Adapun di Indonesia, salam 
biasanya diucapkan dengan selamat pagi, atau assalamu‘alaikum dan sejenisnya sembari saling 
bersalaman antara satu dengan lainnya. 
Perbedaan lainnya misalnya terlihat dari gaya mahasiswa Thailand yang cenderung 
pendiam, cuek, atau terkadang terkesan tidak serama masyarakat Indonesia. Namun demikian 
ketika para mahasiswa Thailand dan Indonesia tadi berinteraksi, mereka mulai menyadari bahwa 
mereka mempunyai latar belakang, budaya, dan sudut pandang yang berbeda antara satu dengan 
lainnya.  
Perbedaan tadi tidak dijadikan sebagai persoalan serius melainkan dijadikan sebagai bahan 
untuk bisa memahami antara satu dengan lainnya. Inilah sebenarnya yang merupakan salah satu 
tujuan ASEAN Community yaitu dengan mentransformasi pola integrasi yang selama ini lebih 
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bersifat institusional menjadi orientasi pada people to people contact (8). Dengan demikian, maka 
terlihat bahwa keberadaan mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia, khususnya di UMM 
merupakan salah satu bentuk dari upaya mengoptimalkan pola komunikasi antara penduduk ini.  
Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sukses atau tidaknya upaya membangun 
integrasi ASEAN sebagai satu masyarakat kawasan sangat tergantung dengan persepsi para 
masyarakatnya akan keuntungan yang mereka dapatkan dari integrasi ini. Hanya saja sejauh ini, 
upaya untuk mendapatkan pandangan yang sama berkaitan dengan kemana masa depan ASEAN 
Community akan dibawa masih belum sepenuhnya mempunyai kesepahaman antara sesama 
anggota. Apalagi pola hubungan yang dimiliki antara satu negara dengan lainnya dalam konteks 
regionalisme masih mempunyai persoalan dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa. Artinya 
masih perlu upaya optimal untuk betul-betul membangun kohesi sosial di antara sesama 




Dengan hadirnya mahasiswa Thailand di UMM, maka pada satu sisi hal ini sudah 
memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam upaya membangun mutual understanding 
antara para mahasiswa Indonesia dan Thailand. Mereka menyadari bahwa ada banyak perbedaan 
yang mereka miliki, tetapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang dalam upaya 
mewujudkan integrasi sebagai ASEAN Community. Hal ini dikarenakan keberadaan mahasiswa 
Thailand di UMM sebenarnya tidak sekedar belajar materi di kampus semata, melainkan juga 
merupakan upaya memahami sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat. 
Demikian juga sebaliknya, meskipun kehadiran mahasiswa Thailand saja sudah bisa 
membuka perspektif baru mahasiswa Indonesia tentang Thailand, maka hal tersebut akan bisa lebih 
mendalam lagi jika semakin banyak pula mahasiswa Indonesia yang belajar di Thailand. Mereka 
betul-betul belajar tentang sosial budaya masyarakat Thailand dari sumbernya langsung.  
Upaya memahami kondisi masyarakat lain ini dengan berbagai aspeknya yang kemudian 
disebut sebagai model comprehensive integration. Harapannya, upaya untuk saling memahami 
utamanya yang dilakukan oleh generasi muda ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia dan 
Thailand, tetapi menjadi model yang juga diterapkan pada berbagai Negara ASEAN lainnya. 
Dengan cara begitu, harapan membangun masyarakat ASEAN sebagaimana selama ini diinginkan 
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